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Nove mogućnosti liječenja 
bolesnika s reumatoidnim artritisom
Novel treatment possibilities 
of patients with rheumatoid arthritis
Liječenje reumatoidnog artritisa (RA) biološkim lije-
kovima bitno je smanjilo kliničke i laboratorijske po-
kazatelje bolesti, znatno usporilo progresiju oštećenja 
zglobova te poboljšalo funkcionalnu sposobnost bole-
snika. Sada je u Hrvatskoj odobren novi oblik poznatog 
biološkog lijeka tocilizumaba za liječenje reumatoidnog 
artritisa koji se primjenjuje potkožnim injekcijama, u 
tjednim intervalima. Učinkovitost i sigurnost njegove 
primjene u liječenju RA dokazana je u dvije kliničke 
studije, SUMMACTA i BREVACTA. Novim oblikom 
tocilizumaba omogućena je bolesnicima samoprimje-
na još jednog biološkog lijeka u kućnim uvjetima. Pre-
poručuje se da prvu dozu primjeni zdravstveni djelat-
nik, a nakon propisne obuke o tehnici injiciranja, bo-
lesnik si lijek može dati sam. Za optimalnu primjenu 
lijeka i postizanje kliničkih učinka važna je educiranost 
bolesnika o svrsi i potrebi liječenja, načinu primjene te 
uvjetima čuvanja lijeka.
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